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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun 
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S : An Nisaa’ :135) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum, ruang lingkup 
pencabulan, mekanisme penanganan kasus tindak pidana pencabulan dan dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta upaya perlindungan hukum 
bagi korban tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang berupa wawancara 
langsung dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. 
Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian 
data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang 
lingkup pencabulan sangatlah luas dan mekanisme penanganan tindak pidana 
pencabulan telah dijelaskan dalam undang-undang serta perlindungan bagi korban 
pencabulan berupa bantuan hukum, rehabilitasi dan ganti rugi telah dirumuskan 
dengan baik. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan perlindungan yang 
diberikan kepada korban yang tercantum dalam UURI Nomor 31 Tahun 2014 
Perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 sudah cukup melindungi korban 
yang terampas haknya, meskipun upaya ini tidak bisa mengembalikan masa depan 
korban dan tidak bisa sepenuhnya menghilangkan trauma psikis yang dialami 
korban. 
 








This study aims to determine the legal policy, scope of molestation, mechanisms 
for handling cases of molestation and the basis of judges' judgment in passing 
verdicts and legal protection efforts for victims of molestation. The research 
method used is empirical juridical. Data sources consist of primary data in the 
form of direct interviews and secondary data, namely primary, secondary and 
tertiary legal data. Data collection methods through interviews and literature 
study, then the data were analyzed qualitatively. The results showed that the scope 
of molestation was very broad and the mechanism for handling criminal acts of 
molestation had been explained in the law and the protection for victims of 
molestation in the form of legal assistance, rehabilitation and compensation had 
been well formulated. The legal basis for the judge's consideration in passing the 
verdict is in accordance with applicable law, while the protection given to victims 
listed in UURI Number 31 of 2014 Amendment to UURI Number 13 of 2006 is 
sufficient to protect victims who have been deprived of their rights, even though 
these efforts cannot restore the victim's future and cannot completely eliminate the 
psychological trauma suffered by the victim. 
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